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با توجه به دو عامل اساسی جمعیت شناختی که در ایران در حال رخ دادن است، یعنی افزایش امید به زندگی و تغییر هرم جمعیت به 
کنترل جمعیت از طریق کنترل موالید و .)1(دوـد بـهاخوان یراشمسی چهاردهم  نمسئله قري سالمنده پدیدنفع سالمندي، 
براساس سرشماري سال  .)2(استار جمعیت به سوي سالمندي شدهساختجهت افزایش طول عمر باعث تغییر  هاي تکنولوژي درپیشرفت
ل می دهند. براساس براوردهاي بین المللی نیز جمعیت ساله و باالتر تشکی 60جمعیت ایران را افراد )%2/8میلیون ( 6بیش از  90
از میانگین رشد  1424رشد سریعتري نسبت به سایر نقاط و حتی میانگین جهان خواهدیافت و تا سال  1419سالمند ایران از سال 
این امر نشان دهنده سرعت پیر شدن جمعیت ایران می باشد. .)3(سال بعد ، از اسیا نیز پیشی خواهد گرفت 5جمعیت سالمند جهان و 
با توجه به این روند رشد سریع و این که افراد سالخورده با انتقال تجربه، نقش مهمی در خانواده و جامعه ایفا می کنند، لزوم توجه به 
  .)4(این قشر بیش از پیش مشهود است
.)5(باشندموظف به تامین سالمتی افراد می،حکومت هاتمام دولت ها ویک هدف اجتماعی است وسالمتی حق اساسی هر انسان و
هاي بهداشتی قرن حاضر را بهبود وضعیت سالمت بیان نظران تمرکز مراقبتاهمیت وضعیت سالمتی تا حدي است که صاحب
گردد، بلکه به هاي مزمن میتنها باعث پیشگیري از ابتال به بیماري نهبهبود وضعیت سالمت در دوران سالمندي حفظ و.)6(اندکرده
  . )7(کند عالیت خانوادگی و اجتماعی کمک قابل توجهی میشرکت سالمندان در فاستقالل و
ه از سالمت باالتري باشد یعنی شخصی کوضعیت سالمت عمومی یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان رضایت از زندگی افراد سالمند می
، عامل موثري در رضایت افراد سالمند اري از سالمتیبراین میزان برخوردیابد. بنا، رضایت از زندگی نیز در او افزایش میبرخوردار است
توانایی فعالیت بدون کمک  ،جه رسیدند که سالمت مناسب جسمانیبروم در پژوهشی به این نتیاسترازین و چنانچه)8(باشد می
درآمد مناسب، از جمله عواملی هستند که در دوره سالمندي باعث افزایش رضایت از زندگی ، شرکت در فعالیت اجتماعی ودیگران
مولفه اختالل در عملکرد اجتماعی و دوهاي سالمت عمومی، از بین مولفههمچنین در مطالعه دیگري گزارش شد که . )9(شوند می
. در این مطالعه سالمت عمومی موثرترین عامل در رضایت دارندمنفی  مندي از زندگی رابطه معنی دار وافسردگی شدید با رضایت 
  .)10(شود ي افراد سالمند به عنوان بزرگترین تهدید کننده خوشبختی در نظر گرفته میمندي از زندگی شناخته شد و نبود سالمتی برا
ن گروه را تحت تاثیر قرار دهد مسئله رضایت تواند کیفیت زندگی ایي سالمندي وجود دارد و مییکی از مسائل مهمی که در دوره
تواند  یم و فرد است یه عاشقانه کنونرابط ایییرابطه زناشو تیاز وضع یکل یابیارز کیییزناشو تیرضادر واقع . )11(. زناشویی است
 که باشد ییاز عوامل مختص رابطه زناشو ياریبس بواسطهاز خشنود بودن یبیترک ایو  ییافراد از روابط زناشو يشاد زانیاز م یانعکاس
و به معنی احساس خشنودي و رضایتی  داشتهرضایت زناشویی نقش مهمی در عملکرد خانواده . )12(تمستلزم تالش هر دو زوج اس
و استحکام خانواده را تضمین و نارضایتی زناشویی آرامش روانی زوج ها را پایداري . )11(شوداست که توسط زن و شوهر تجربه می
زناشویی فشارهاي عاطفی و عوارض جسمانی و روانی بسیاري بر خانواده وارد می شود کند. در زمان نارضایتی مختل و بقا خانواده را تهدید می
در زمینه مسائل گوناگون زندگی زوج رضایت زناشویی در صورت وجود  .)13(کردکه با شناسایی عوامل مؤثر در آن تا حدي می توان آنها را کنترل 
  . )1(با هم اتفاق نظر دارند بیشتریم براي آینده و غیره ها و تصممثل گذراندن اوقات فراغت، سرمایه گذاري، چگونگی ادامه زندگی، ایده
سازگاري و از آنجاییکه لذا .)4(دارندقرارزیادي در معرض خطر روابط ثبات است و  یب اریبس ه،یاول يهادر سال ژهیبورضایت زناشویی 
.)14(دهد در طول زمان رخ می، اي و رفتاري و انطباق سالیق استنیازمند شناخت صفات شخصیتی، الگوهاي مراودهرضایت زناشویی 
تعامالت زناشویی در میان زوجین سالمند اثرات رند و زوجین سالمند معموال اختالف نظر کمتري با هم دامطالعات گزارش کرده اند که 
به طور کلی تحقیقات نتایج مثبتی از ازدواج برند و از بودن با بچه ها لذت میورزیده و محبت بیشتري به هم . عاطفی منفی کمتري دارد
باعث تغییر در نقش و  این دورههاي مزمن در این مزایا افزایش بیماري وجودولی با دهند واخر زندگی را نشان میسالمندان در ا
رضایت از زندگی در دوره سالمندي به حفظ و .)15(شودمیها آنها شده و منجر به تاثیرات منفی در رضایت زناشویی مسئولیت
ها هاي مهم بستگی دارد. از سوي دیگر، همین که سالمندان برخی از نقشنگهداري فعال روابط خانوادگی و مشارکت مستمر در تعامل
حوه عملکرد سالمند در این هاي قبلی کنند. نهاي جدیدي بپذیرند و جایگزین نقشدهند، باید نقشمانند کار یا والدبودن را از دست  می
  .)11(دهدهاي روانی و جسمانی را در آنان تغییر میتکلیف جدید، بسیاري از مؤلفه
  
تعددي بر ارتباط زوجین اثر می گذارند که رضایت یا عدم رضایت از روابط زناشویی را به دنبال خواهند در طول زندگی مشترك عوامل م
، و اشتغال، شخصیتی، شناختی، مذهبیوضعیت اجتماعی، اقتصادي (درآمد)  عواملی مانند استنتایج مطالعاتی نشان داده .)16(داشت
آشنایی قبل از ازدواج، سن زوجین، تعداد فرزندان، فاصله سنی با همسر، داشتن اعتیاد، سطح تحصیالت، جنس، بیماري و رضایتمندي 
چانگ و همکاران در مطالعه خود در تایوان بر روي عوامل موثر بر رابطه هر چند .)17(یت از روابط زناشویی دخیل هستندجنسی در رضا
  . .)18(زناشویی بیان کردند که مولفه هاي کیفیت ازدواج در فرهنگ هاي مختلف با یکدیگر متفاوت است
و هاي جسمی و روانیافزایش ابتال سالمندان به انواع بیماريبنابراین با توجه به افزایش رو به رشد  قشر سالمندان در جامعه ما و
رضایت  ارتباط سالمت عمومی با مطالعه اي با هدف بررسی سالمند، در زمینه رضایت زناشویی زوجین محدود بودن مطالعات انجام شده
  شود.میاز زندگی زناشویی  در زوجین سالمند شهر قزوین انجام 
